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La investigación tiene por objetivo determinar cuáles son los criterios, principios y 
reglas comunes aplicados por el Tribunal de Defensa a la Libre Competencia 
chileno en materia de colusión, competencia desleal y abuso de posición 
dominante. Para esto, se realizó un estudio jurisprudencial de las sentencias 
dictadas por dicho Tribunal entre enero de 2004 y marzo de 2008, utilizando el 
método de investigación jurídico- dogmático, privilegiando las fuentes directas 
tales como la ley, doctrina y especialmente la jurisprudencia. El análisis 
jurisprudencial arrojó como resultado que por el momento no se puede hablar de 
principios, criterios o reglas comunes en la mayoría de las materias, salvo en el 
caso de la competencia desleal donde el Tribunal directamente hace alusión a 
otras sentencias y sus criterios para fallar casos similares entre sí. En el resto de 











The investigation is aimed to determine the criteria, principles and common rules 
applied by the Free Competition Defense Court regarding collusion, unfair 
competition, and abuse of a dominant position. For this purpose, a jurisprudential 
study was executed of the pronounced sentences issued by that Court, between 
January 2004 and March 2008.It was made by using the legal-dogmatic 
investigation method, with emphasis on the direct sources such as law, doctrine, 
and specially the jurisprudence. The jurisprudential analysis showed that for the 
time being, it is not possible to talk about principles, criteria, or common rules in 
most of the matters studied, except in the topic dealing with unfair competition. In 
this matter, the Court makes direct references to other sentences, and its criteria to 
pronounce sentences in similar cases. Regarding the rest of the infractions, for 
now we can only extract some principles, criteria and isolated rules. 
